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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi nilai berpengaruh terhadap loyalitas dan dampaknya terhadap customer
wallet. Dengan menggunakan metode non probability sampling, terdapat 200 responden yang dijadikan sebagai sampel pada
penelitian ini yaitu wisatawan pada objek wisata Tsunami di kota Banda Aceh.
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner kepada sampel penelitian. Analisis path digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Persepsi nilai berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas (2) Persepsi Nilai
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer Wallet (3) Loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Customer
Wallet (4) Persepsi Nilai berpengaruh terhadap Customer Wallet melalui Loyalitas.
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